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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
We find gender inequality in multiple ways, both throughout our lives and in our social system. It’s in the workplace where we 
will focus on this final degree project. The objective is to analyze a company dedicated to the iron and steel sector in Navarra to 
clarify the possible existence of gender inequality from different types of inequality that women have to deal with in the labor 
market today. In order to achieve this objective, we will base our work on data and information provided by the own company, 
with which we will analyze the occupational segregation in its two dimensions and the possible existence of a wage gap. We will 
also deal with work and family conciliation through interviews and conclude the work by carrying out an evaluation of the 
Equality Plan of the company in which we will observe how did the situation change from 2013 till now. 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Gender inequality, occupational segregation, wage gap, professional/familiar conciliation, sexual division of labor. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
La desigualdad de género la encontramos de múltiples maneras a lo largo de nuestra vida y en nuestro sistema social. Es en el 
ámbito laboral donde nos centraremos en este trabajo de fin de grado. El objetivo es el de analizar una empresa dedicada al 
sector siderometalúrgico en Navarra para esclarecer de la posible existencia de desigualdad de género a partir de distintos tipos 
de desigualdades que hoy en día tienen que lidiar las mujeres en el mercado laboral. Para ello, a partir de datos e información 
proporcionada por la empresa analizaremos la segregación ocupacional en sus dos dimensiones y la posible existencia de brecha 
salarial. También trataremos la conciliación laboral y familiar por medio de entrevistas y finalizaremos el trabajo realizando una 
evaluación del Plan de Igualdad de la empresa en el que observaremos cómo ha cambiado la situación en la empresa en 2013 con 
respecto ahora. 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Desigualdad de género, segregación ocupacional, brecha salarial, conciliación laboral/familiar; división sexual del trabajo. 
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